Beyoğlu by unknown
1) 1925’e kadar resmi yazışmalarda Beyoğlu adı 
yerine ne kullanılırdı?
a) Galata b) Tünel
c) Pera d) Hiçbiri
2) Beyoğlu’nda ilk defa elçilik binasmı kimler 
yaptırdı?
a) Ingilizler b) Fransızlar
c) Italyanlar d) HollandalIlar
3) İstanbul’un en eski İslam mabedi Galata’dadır. 
Azapkapı yakınındaki .bu caminin Emeviler za­
manında İstanbul’u kuşatan Arap komutanı Meslevi 
Bin Abdülmelih’ce yaptırıldığı söylenir. Neresidir bu 
mabed?
a) Arap Camii b) Yeraltı Camii
c) Cihangr Camii d) Sıraselviler Camii
9) Binası 1870’de yanan Nam Tiyatrosu’nun ye- 
rindedir. Hristaki Zagrafos adlı bir Rum yaptırdı. Mi­
marı da Kleanth adında bir rumdu. “Çite de Pera” 
ismi verilmiş ama uzun yıllar Hristaki Pasajı diye 
anılmıştı. Meyhane olarak 1940’larda kullanılmaya 
başlanan bu ünlü yer neredir?
a) Mavi Köşe b) Ayazpaşa Lokantası
c) Çiçek Pasajı d) Rejans Lokantası
5) b 6) a 7) a 8) d 9) c
7) Beyoğlu’nda ilk tiyatro 1838’de kuruldu. 
Ancak ondan önce 1828’de bir müzisyen bando kur­
mak için İstanbul’a geldi, bu ünlü müzisyen kimdi?
a) Giusseppe Donizetti b) Verdi 
c) Bethoven d) Hiçbiri
8) Beyoğlu sinemalarının binalan eski tiyaro sa­
lonlarıdır. Bazıları ise hem siname hem tiyarro ola­
rak kullanılmak üzere yapılmıştır. Bunlardan biri St. 
Antoine Kilisesi’nin karşısındadır. 1922’de İpekçiler 
tarafından açılmıştır. Bildiniz mi?
a) Saray Sineması b) İpek Sineması
c) Melek Sineması d) Elhamra Sineması
YANITLAR: 1) c 2) b 3) a 4) a
6) Beyoğlu “Taksim Gezisi” nin yerinde eksiden 
yer alan Taksim kışlası’na Beyoğlu Kışlası da denirdi. 
Kabakçı ayaklanmasında tahbip edilen kışla tamirat 
görerek tekrar kullanılmıştı. Taksim Kışlası hangi pa­
dişah zamanında yaptırıldı?
a) ikinci Mahmut b) Üçüncü Selim
c) Abdülmecit d) Abdülhamit
4) Beyoglu’nda ilk Rum Ortadoks Kilisesi 
1804'te Sultan Üçüncü Selim’den alman izinle ya- 
pılmdı. Adı nedir bu kilisenin?
a) Panyiye Kilisesi b) Aya Konstantin
Kilisesi
c) St. Marie Dreperis d) Aya Triada
Kilisesi Kilisesi
5) Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Almanca eğitim 
yapan okullar neden Beyoğlu’nda açılmıştır?
a) Nüfus olarak Beyoğlu İstanbul’dan kalabalıktı
b) Eğitim verecek öğretmenler Beyoğlu’ndaydı 
o ortamı yadırgamıyorlardı
c) Öğrenciler Beyoglu’nda oturuyordu
d) Hiçbiri
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